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
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࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠ࡢಙ㢗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ &URQEDFK ࡢ࢔ࣝࣇ࢓ಙ㢗ᛶಀᩘ࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢಙ㢗ᛶ࡜᭷ຠᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᅇ཰ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ 6366 ࡟ࡼࡿ⤫ィศ
ᯒࢆ⾜࠸㸪௨ୗࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
⾲ ࡛♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ձ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ㸪ղே㛫ᛶ㸪ճᑓ㛛ᛶϨ㸸ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸦௨ୗ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖ࡜␎ࡍ㸧㸪
մᑓ㛛ᛶϩ㸸ᐇ㊶ຊ̿ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢά⏝㸦௨ୗ㸪ࠕᐇ㊶ຊࠖ࡜␎ࡍ㸧㸪յಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑࣭
⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸦௨ୗ㸪ࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜␎ࡍ㸧㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⚾❧ᅬ
࡟ᡤᒓࡍࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࡣබ❧ᅬ࡟ᡤᒓࡍࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆୖᅇࡗ࡚
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6WDWLVWLFV
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┠࡟࠾ࡅࡿᖹᆒᚓⅬ㤳఩ࡢᏲᒣᕷࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊ
Ѝ㇏࠿࡞ᩍ㣴Ѝ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪ᖹᆒᚓⅬ ఩ࡢⲡὠᕷࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋
ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉ
ࡽ࡟㸪ᖹᆒᚓⅬ ఩ࡢᰩᮾᕷࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱
㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡜࠸࠺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶ㧗࠸බ❧ಖ⫱ᅬࡢሙྜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ே㛫ᛶ࡜࠸࠺㍈
࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ⚾❧ಖ⫱ᅬࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋ㸪඲య࡜ࡋ࡚ぢࢀࡤ㸪⚾
❧ࡢಖ⫱ᅬࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᚓⅬࡢ࣋ࢫࢺࢫ࣮ࣜࡣே㛫ᛶ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎཬࡧព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵
ឤ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࢆၥ࠺㡯┠࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢⅬ࡛ࡣබ❧ಖ⫱ᅬ࡜ࡢᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀ
࡟ຍ࠼࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᚓⅬ࠿ࡽࡶ࠺୍ࡘࡢඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ
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ᐇ㊶ຊ ព ㆑ ࣭ ⮬
ぬ࣭㈐௵ឤ
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴
㸱ᖺᮍ‶ 0HDQ      
㸱㹼㸳ᖺ 0HDQ      
㸳㹼 ᖺ 0HDQ      
 ᖺ௨ୖ 0HDQ      
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ࡲࡓ㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᖹᆒᚓⅬࢆ⫋Ṕู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ᖹᆒᚓⅬࡢ᭱ࡶ㧗࠸㞟ᅋࡣಖ⫱ኈṔ 
ᖺ௨ୖࡢ࣋ࢸࣛࣥಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ಖ⫱ኈṔ 㹼 ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢ
ᖹᆒᚓⅬࡀ➨ ఩࡟ࡘࡁ㸪➨ ఩ࡣಖ⫱ኈṔ 㹼ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛࠶ࡾ㸪ᖹᆒᚓⅬࡢ᭱ࡶప࠸㞟
ᅋࡣಖ⫱ኈṔ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ
 ࡞࠾㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ  ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡢ㡰఩ࢆ⫋Ṕู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡲࡎ㸪 ᖺᮍ
‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴Ѝ▱
㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟㸪⫋Ṕ 㹼ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮
ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⫋Ṕ 㹼
 ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍᐇ㊶ຊЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ
⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟㸪⫋Ṕ  ᖺ௨ୖࡢ࣋ࢸࣛࣥಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ
⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿ⫋Ṕࡈ࡜ࡢᚓⅬ࡟ከᑡࡢᕪ㸦⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ ᖺ௨ୖࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢሙྜࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜㸪⫋Ṕ 㹼 ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ
ࡢሙྜࡣព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࡼࡾࡶᐇ㊶ຊ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡞࡝㸧ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪඲యⓗ
࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡇ࡛ࡶே㛫ᛶ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶ
ࢆၥ࠺㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㸪ᐇ㊶ຊ㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓཬࡧ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࡢ㠃࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
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 ௦ 0HDQ     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
 ௦ 0HDQ     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 ௦ 0HDQ      
 ௦௨ୖ 0HDQ      
 
ࡑࡋ࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆಖ⫱ኈࡢᖺ㱋ู࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪⾲ ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᭱ࡶ㧗࠸ᚓⅬࢆྲྀ
ᚓࡋࡓࡢࡣ  ௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ ௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢᚓⅬࡣձ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪ն㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ➨ ఩࡟࡞ࡾ㸪
ղே㛫ᛶ㸪ճ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ➨ ఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪௦௨ୖࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢሙྜ㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յ⮬ぬ࣭㈐௵ឤࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾
ࡅࡿᚓⅬࡣ➨ ఩࡜࡞ࡾ㸪ճ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ➨ ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ղே㛫ᛶ
࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ࡯࠿ࡢᖺ㱋ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾప࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
௚᪉㸪௦ಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ճ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪մᐇ㊶ຊ㸪յ
⮬ぬ࣭㈐௵ឤࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ㸪࡯࠿ࡢᖺ㱋ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾప࠸ࡶࡢࡢ㸪ղே㛫ᛶ㸪ն
㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡣ㸪 ௦ࡸ ௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋࡼࡾ㧗ࡃ㸪௦ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡟
ḟࡄ➨ ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ḟ࡟㸪ᖺ㱋ࡈ࡜࡟ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡢ㡰఩ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎ ௦ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴Ѝ
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௦ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍᐇ㊶ຊЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ
Ѝ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௦ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ
Ѝ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௦ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ
Ѝ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ㸪 ௦㸪 ௦㸪 ௦ࡢಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬ࠿ࡽ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀே㛫ᛶ࡜
࠸࠺୺㍈ࡢᚓⅬࢆ㉸࠼࡚᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪௦ࡢಖ⫱ኈࡢሙྜ㸪ᐇ㊶
ຊ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࡸே㛫ᛶ࡟⥆ࡁ࣋ࢫࢺࢫ࣮ࣜ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪௦ಖ⫱ኈࡢሙྜ
ࡣ㸪ே㛫ᛶ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ࡯࠿ࡢᖺ㱋㞟ᅋࡼࡾࡶ㧗࠸࡯࠿㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ
⩦ᚓࡼࡾ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ࡯࠿ࡢᖺ㱋㞟ᅋ࡜␗࡞ࡿⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
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6WDWLVWLFV
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ 
ே㛫ᛶ ▱㆑࣭ᢏ
⾡ࡢ⩦ᚓ
ᐇ㊶ຊ ព ㆑ ࣭ ⮬
ぬ࣭㈐௵ឤ
㇏ ࠿ ࡞
ᩍ㣴 
⏨ᛶ 0HDQ 4.1600 4.1200 3.6800 3.7956 3.7760 3.6771 
ዪᛶ 0HDQ 4.2322 4.2491 3.7509 3.9312 3.9630 3.7089 
 
⥆࠸࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬࢆ⏨ዪู࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈ
ࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ዪᛶಖ⫱ኈ㞟ᅋࡢᚓⅬࡣ⏨ᛶಖ⫱ኈ㞟ᅋࢆୖᅇࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⾲ ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ᚓⅬࡢヲ⣽ࢆぢ࡚࠸ࡃ࡜㸪⏨ᛶಖ⫱ኈࡢሙྜ㸪ᚓⅬࡢ
㡰఩ࡣ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍᐇ㊶ຊЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ዪᛶಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ᚓⅬࡢ㡰఩ࡣே㛫ᛶЍ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵
ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡜ே㛫ᛶ࡟࠾ࡅࡿ
ᚓⅬ㸪ࡑࡋ࡚ᐇ㊶ຊ࡜ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬ࡟࠾࠸࡚⏨ዪ㛫࡛㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪▱
㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ḟ࠸࡛㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶప࠸ࡇ࡜࡟ඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⏨ዪࢆ
ၥࢃࡎ඲యⓗ࡞ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ぢࢀࡤ㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࢆၥ࠺ෆᐜ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㸪ಖ⫱࡜࠸࠺⫋
ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ཷᐜࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿಶูㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪㐺ษ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪㡯┠ն࡜㡯┠յࡣᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢே㛫ᛶ
࡜࠸࠺୺㍈࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㡯┠ऩࡣᐇ㊶ຊ࡜࠸࠺୺㍈࡟ᙜࡓࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪⮬㌟ࡢᢪ࠼
࡚࠸ࡿ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࠿ࡽࡣ㸪㡯┠ռࡢࠕಖ⫱࣭ᗂඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ
⩦ᚓ㸦ࣆ࢔ࣀ࣭ḷၐ࣭㐀ᙧ࣭㌟య㐠ື࣭ᅬⱁ࡞࡝㸧ࠖ㸪㡯┠վࡢࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㸦Ⓨ㐩ࡢ≉ᚩཬࡧᑐ
ᛂࡢ௙᪉㸧࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋ㸪ࡑࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࢆ᥼ຓࡍࡿᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸪ࠖ
ཬࡧ㡯┠दࡢࠕಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚ຓゝ࣭ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖࡢ ࡘࡢ㡯┠ࡀ᭱
ࡶከࡃ㑅ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡢ࠸ࡎࢀࡶ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡜࠸࠺୺㍈࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


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 ⟶⌮⫋࡬ࡢㄪᰝ࡛ぢ࠼࡚ࡁࡓࡶࡢ
 ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ୰㌟
 ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢຊࡸ㈨㉁࡜ࡣఱ࠿ࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏㄪᰝࡣಖ⫱ᅬࡢᅬ㛗㸪๪ᅬ
㛗࡞࡝ࡢ⟶⌮⫋࡟ࡶ༠ຊࢆồࡵࡓࠋ⾲ ࡢࡼ࠺࡟㸪⟶⌮⫋࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
࡛᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪බ❧ಖ⫱ᅬࡣ⚾❧ಖ⫱ᅬࡼࡾ㧗࠸ᚓ
Ⅼࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢ ࡘࡢ୺㍈࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࢆᚓⅬ㡰࡟୪࡭࡚ࡳࡿ࡜㸪බ❧ಖ⫱ᅬࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ
⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍᐇ㊶ຊЍ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉࡛㸪⚾❧ಖ⫱ᅬࡢሙྜࡣ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤЍ㇏࠿࡞ᩍ㣴Ѝᐇ㊶ຊЍ
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡢ㡰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸶㸬ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁㸦⟶⌮⫋࡬ࡢㄪᰝ㸧
6WDWLVWLFV
  ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ
ே㛫ᛶ ▱㆑࣭ ᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓ
ᐇ㊶ຊ ព ㆑ ࣭ ⮬
ぬ࣭㈐௵ឤ
㇏࠿࡞
ᩍ㣴
බ❧

0HDQ      
6WG
'HYLDWLRQ
     

⚾❧

0HDQ      
6WG
'HYLDWLRQ
     

඲ య
ᖹᆒ
0HDQ      
6WG
'HYLDWLRQ
     
 
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ಖ⫱ᅬࡢタ⨨୺యࢆၥࢃࡎ㸪࡝ࡢᅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎЍே㛫ᛶЍព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵ឤࡀ᭱ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡓࡔ㸪⚾❧ಖ⫱ᅬࡢሙྜࡣಖ⫱ኈࡢ㇏࠿࡞ᩍ
㣴࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࡀබ❧ಖ⫱ᅬࡼࡾࡣࡿ࠿࡟㧗ࡃ㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢ ࡘࡢ୺㍈ࡈ࡜ࡢᚓⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪
⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ே㛫ᛶ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ࡟ḟࡄ ఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪⚾❧ಖ⫱ᅬࡢタ❧ࡢ⌮ᛕ࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 
ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢࡉࡽ࡞ࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪⟶⌮⫋ࢆᑐ㇟࡟㸪ᡤᒓᅬࡢಖ⫱ኈ඲
యࢆぢࡿ࡜ࡁ࡟ឤࡌࡿㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟㸪࡜ࡾࢃࡅ⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪
⮬⏤グ㏙࡜࠸࠺ᙧ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅇ཰ࡋࡓᅇ⟅ࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡲࡎ㸪ಖ⫱ኈ඲యࡢᢪ࠼࡚࠸
ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕேᡭ୙㊊㸪௙஦ࡢ㔞ࡀከ࠸㸪୰㛫ᒙࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ᫬
㛫ࡸ◊✲ࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱⌧ሙࡢከᛁࡉ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢࡸ㸪ಖ⫱ኈࡢ㞳⫋࡟ࡼࡿ
ᙳ㡪ࡀㄢ㢟ࡢ➨㸯࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟㸪ձᡭ㐟ࡧ࣭ࣆ࢔ࣀ࣭ᩥ❶ຊ࣭ィ⏬ᛶ࣭Ꮚ࡝ࡶࡸ
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ಖㆤ⪅࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡸᐇ㊶ຊ୙㊊࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸪ղཷືⓗ࣭⮬ࡽᏛࡰ࠺࡜ࡋ࡞
࠸࡜࠸ࡗࡓពḧࡢపୗ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸪ճ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡛㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ࠕሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࠖ
ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝༠ㄪᛶࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪մᣵᣜࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪࣐ࢼ࣮ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞࠸࡞࡝
୍⯡ᖖ㆑ࡀஈࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ㞟୰ⓗ࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡣ㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㛤
Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ࡢ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡜࠸࠺୺㍈࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆ㝖࠸࡚㸪ே㛫ᛶ㸪
▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ㊶ຊ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ࠸ࡎࢀࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձ࣐ࢼ࣮ࡸᖖ㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸࡞
࠸㸪ղ⮬ぬࡸ㈐௵ឤࡀⷧ࠸㸪ճಖ⫱άືࡸಖㆤ⪅ᑐᛂ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㊊ࡾ࡞࠸㸪մᏛຊࡀ㊊ࡾ
࡞࠸㸪յ༠ㄪᛶࡀ࡞࠸㸪նពḧపୗ࡜࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࠿ࡽ㸪⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ
᪂௵ಖ⫱ኈࡢㄢ㢟ࡣ㸪ே㛫ᛶ㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ㊶ຊ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࠸ࡗ
ࡓ㠃࡟㞟୰ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

 ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚⾜ᨻཬࡧಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵࡬ࡢせᮃ
ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢ⾜ᨻ࡬ࡢせᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ཰ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⤫ィⓗ࡟ศᯒࡋ
ࡓ⤖ᯝ㸪ಖ⫱ኈࡢ௙஦ࡢ㔞ࡢ㍍ῶࡸฎ㐝ࡢᨵၿ㸪◊ಟ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ಖ⫱ᅬ࡬ࡢ◊ಟ⿵ຓ㔠ࡢቑ
㢠㸪◊ಟࢆཷࡅࡿ᫬㛫ࡢ☜ಖ࡞࡝ࡢពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢពぢ࠿ࡽ㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚ാࡁࡸࡍ࠸
⎔ቃࡢᩚഛ㸪ཬࡧ࢟ࣕࣜ࢔࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾࡀ௒ᚋ㸪⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡼ࠺ࠋ㻌
௚᪉㸪ಖ⫱ኈࡢ㣴ᡂᶵ㛵࡬ࡢせᮃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟ձᇶᮏⓗ࡞࣐ࢼ࣮ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ
ࡇ࡜㸪ղ༠ㄪᛶࢆ㣴࠺ࡇ࡜㸪ճᇶ♏Ꮫຊࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇ࡜㸦౛࠼ࡤ㸪ಖ⫱ィ⏬ࡢసᡂࡸᐇᢏ࡞࡝ࢆᐇ
⩦࡟᮶ࡿࡲ࡛࡟ࡋࡗ࠿ࡾ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜㸧㸪մಖ⫱⌧ሙࢆ▱ࡾ㸪ᐇ㊶ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆྲྀࡾධࢀࡿ࠿㸪ᐇ⩦ᮇ㛫ࢆቑࡸࡍࡇ࡜㸪յಖ⫱ኈ㈨᱁ࡢྲྀᚓ࡜ᑵ⫋ࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡞
࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢពぢ࠿ࡽ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡣ༢࡞ࡿಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࢆ
ᩍ࠼ఏ࠼ࡿࡓࡵࡢሙᡤ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௒ᚋ㸪Ꮫ⏕࡟㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡸே㛫ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ᅾᏛᮇ㛫
୰࡟ᑗ᮶ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᵓ⠏ࢆᑟࡃᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢせᮃ࠿ࡽ㸪ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴࣭ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂ㸪࢟
ࣕࣜ࢔ព㆑ࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡜࠸ࡗࡓ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡢ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ᨵ
ၿ࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡶ࠶ࢀࡤ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᐇ⩦ᮇ㛫ࡢᘏ㛗࡜࠸ࡗࡓ⾜ᨻࡸಖ⫱
⌧ሙ࡜ࡢ㐃ᦠࡀᙉࡃၥࢃࢀࡿෆᐜࡶ࠶ࡾ㸪ಖ⫱ኈࡢࠕ㉁ࠖࡢྥୖࢆࡵࡄࡗ࡚㸪௒ᚋ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵
࡜⾜ᨻཬࡧಖ⫱⌧ሙࡢ୕⪅㛫ࡢ㐃ᦠࡀ࠸ࡗࡑ࠺ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ᒎᮃ
௨ୖ㸪ᖹᡂ ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡓࢹ࣮ࢱࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏ◊✲࡛ᐃࡵࡓ ࡘࡢ◊✲
ㄢ㢟㸪ࡍ࡞ࢃࡕձⲡὠᕷ࣭ᰩᮾᕷ࣭Ᏺᒣᕷࡢ୕ࡘࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢࠕ㉁ࠖࡢᐇែ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
⚾❧ࡢಖ⫱ᅬ࡜බ❧ࡢಖ⫱ᅬ࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿㸪ࡲࡓᆅᇦ㛫࡟࠾ࡅࡿබ❧࣭⚾❧ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋղಖ
⫱ኈࡢࠕ㉁ࠖࡢᐇែ࡟࠾࠸࡚㸪⫋Ṕ࣭ᖺ㱋࣭⏨ዪࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋճಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ
⫱ኈࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࡣఱ࠿㸪ࡲࡓಖ⫱⌧ሙ࡛ാࡃಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟ぢࡽࢀࡿㄢ㢟ࡣఱ࠿ࠋմಖ⫱ኈࡢࠕ㉁ࠖ
ࡢྥୖࢆࡵࡄࡗ࡚㸪⾜ᨻഃཬࡧಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡀ௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡣఱ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺
࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽಖ⫱ኈࡢࠕ㉁ࠖࡢᐇែࢆ㸪බ❧ಖ⫱ᅬ࡜⚾❧ಖ⫱ᅬ࡟ศ㢮ࡋ࡚ࡳ
ࡓ࡜ࡁ㸪ᮏㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⚾❧ᅬࡢᚓⅬࡀබ
❧ᅬࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪බ❧ࡢሙྜࡣ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ
᭱ࡶ㧗࠸୍᪉㸪⚾❧ࡢሙྜࡣே㛫ᛶ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ᭱ࡶ㧗࠸࡜࠸࠺ከᑡࡢᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎබ❧࣭⚾❧ࡢ࡝ࡕࡽ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ே㛫ᛶ㸪ព
㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ࡜࠸࠺ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࢆၥ࠺㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ㸪ᐇ㊶ຊ㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪
㇏࠿࡞ᩍ㣴࡜࠸ࡗࡓ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࢆୖᅇࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ྠࡌഴྥࡀ㸪බ❧࣭⚾❧ࡢᆅᇦูᚓⅬࡸ㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ⫋Ṕ
ู㸪ᖺ㱋ู㸪ࡉࡽ࡟⏨ዪูᚓⅬ࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿࡟㸪ಖ⫱ᅬࡢタ⨨୺యࢆၥࢃࡎ㸪ⲡὠ㸪ᰩᮾ㸪Ᏺᒣࡢ୕ࡘࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᐇ㊶ຊ࡜࠸
࠺㍈࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ࣋ࢫࢺࢫ࣮ࣜ࡟ḟࡄ  ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪 ௦㸪 ௦㸪 ௦ࡢಖ⫱ኈࡢ⮬
ᕫホ౯ࡢᚓⅬ࠿ࡽ㸪⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀே㛫ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡢᚓⅬࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂
ࡋࡓࠋࡲࡓ ௦ࡢಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ᐇ㊶ຊ࡟࠾ࡅࡿᚓⅬࡀ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ㸪ே㛫ᛶ࡟⥆ࡁ࣋ࢫࢺࢫࣜ
࣮࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪௦ಖ⫱ኈࡢሙྜࡣ㸪ே㛫ᛶ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࡀᖺ㱋ู㞟ᅋࡢ୰࡛᭱ࡶ㧗
࠸ࡇ࡜㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ ࡘࡢ୺㍈ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ዪᛶಖ
⫱ኈ㞟ᅋࡢᚓⅬࡣ⏨ᛶಖ⫱ኈ㞟ᅋࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ḟ࡟㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࡣఱ࠿㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ാࡃಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟ぢࡽ
ࢀࡿㄢ㢟ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಖ⫱ኈࡓࡕࡢᅇ⟅࡜⟶⌮⫋ࡢᅇ⟅࡜ࡢ㛫࡛ᕪ␗ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ಖ⫱ኈࡢᅇ⟅࠿ࡽಖ⫱⌧ሙ࡛᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁࡣே㛫ᛶ࡜
ᐇ㊶ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪⟶⌮⫋ࡢᅇ⟅࠿ࡽࡣ᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ㸪ே㛫ᛶ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⚾❧ᅬࡢሙྜࡣಖ⫱ኈࡢ
㇏࠿࡞ᩍ㣴࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࡀබ❧ಖ⫱ᅬࡼࡾࡣࡿ࠿࡟㧗ࡃ㸪ࡑࢀࡣ⚾❧ಖ⫱ᅬࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡜῝ࡃ㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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௚᪉㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ാࡃಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟ぢࡽࢀࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯࠿ࡽ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦
ᚓࡀ᭱ࡶḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⟶⌮⫋࠿ࡽࡢᅇ⟅࠿ࡽࡣ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ാࡃಖ
⫱ኈ඲యࡢㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟㸪⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ே㛫ᛶ㸪▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ
㊶ຊ㸪ព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡢ㠃࡟ᗈࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆࡵࡄࡗ࡚㸪௒ᚋ⾜ᨻࡸಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡢྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪⾜ᨻࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚ാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛ㸪ཬࡧ࢟ࣕ
ࣜ࢔࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢᨭ᥼యไ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ௚᪉㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡢྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡣ㸪
༢࡞ࡿಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑࣭ࢫ࢟ࣝࢆఏ࠼ᩍ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௒ᚋ㸪Ꮫ⏕࡟㇏࠿࡞ᩍ㣴ࡸே㛫ᛶ
ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᅾᏛᮇ㛫୰࡟ᑗ᮶ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡢᵓ⠏ࢆᑟࡃᙺ
๭ࡶᯝࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋఱࡼࡾ௒ᚋ㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆࡵࡄࡗ࡚㸪ಖ⫱ኈ
㣴ᡂᶵ㛵࡜⾜ᨻཬࡧಖ⫱⌧ሙࡢ୕⪅㛫ࡢ㐃ᦠࡀࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝุ࡛᫂ࡋࡓୖグࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࢧࣥࣉࣝ࡟ࡼࡿ୍ᐃࡢ㝈⏺ࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウㄢ㢟ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋࡲࡎ㸪බ❧࣭⚾❧ᅬ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ
ᚓⅬ࡟ぢࡽࢀࡿᕪ㸪ࡑࡋ࡚㸪ྛᆅᇦ࡛ࡢㄪᰝุ࡛᫂ࡋࡓᆅᇦ㛫ࡢᚓⅬࡢᕪࡣ㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᅬࡸᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚ྛᅬࡸྛᆅᇦ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ
࠿ࢆ௒ᚋࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟㸪ᮏㄪᰝ࡛᭱ࡶప࠸ᚓⅬ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈࡸ  ௦ࡢಖ⫱ኈࡢ㞟ᅋࡣ㸪௒ᚋಖ
⫱⌧ሙࢆᘬࡗᙇࡗ࡚࠸ࡃᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㞟ᅋࡢಖ⫱ኈࡢຊ㔞ࡸ㈨㉁ࡢྥୖࡣඃඛⓗ
࡟⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࡛ࡣ㸪ྛᅬࡸྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈ㸪 ௦ࡢ
ಖ⫱ኈࡢຊ㔞࢔ࢵࣉࡢࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪௒ᚋࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖ⫱ኈ⮬㌟ࡢホ౯࡜⟶⌮⫋࡟ࡼࡿ
ホ౯࡜ࡢࢬࣞࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࡝࠺ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢬࣞࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪
ࡲࡓ㸪 ௦㸪 ௦㸪 ௦ࡑࢀࡒࢀࡢ  ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿㸪ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⾜ᨻഃ㸪
ಖ⫱ኈ㣴ᡂᶵ㛵ࡣ࡝࠺ཷࡅṆࡵࡿࡢ࠿࡞࡝ࡶ௒ᚋࡢㄪᰝ࡛✲᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
ᮏㄪᰝࡣ⁠㈡┴ᆅᇦඹ⏕ᆺ♫఍᥎㐍άືຓᡂ㔠㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ཬࡧᖹᡂ ᖺᗘ⁠㈡
▷ᮇ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞㈝࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ㐙⾜࡟࠾࠸࡚ࡣⲡὠᕷ࣭ᰩᮾᕷ࣭Ᏺᒣ
ᕷࡢ㛵㐃⾜ᨻ㒊㛛ࢆࡣࡌࡵಖ⫱⌧ሙࡢከࡃࡢඛ⏕᪉ࡢࡈ༠ຊࢆ㡬࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ௜グࡋ㸪
῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
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ᩥ⊩
                                                          
㸧ཌ⏕ປാ┬㸸ࠕಖ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿேᮦ୙㊊ࡢ⌧≧ձࠖᖹᡂ ᖺ
KWWSZZZPKOZJRMSILOH6HLVDNXMRXKRXSGI
㸧࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤࠕᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏㄪᰝ 
KWWSEHUGEHQHVVHMSMLVHGDLUHVHDUFKGHWDLOSKS"LG 
㸧Ἑᔱ႐▴Ꮚࠕ⮬୺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖ㸪ࠗ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘㸪㹮㸬㸪㸬㛛಴ᩥᏊࠕึ௵ಖ
⫱ኈ㸦᪂᥇⏝⫋ဨ㸧࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿ࠖࠗಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸫ᖹᡂ  ᖺᗘ㸫࠘᪥ᮏ
ಖ⫱༠఍㸪S㸬㸪㸬Ᏻぢඞኵࠕ⮬୺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖࠗ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘㸪S㸬㸪㸬
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